























































男 色 大 鑑 他2冊
一乗谷の職人
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館主催
193.7.2...8.29 朝倉氏遺跡資料館
明通寺食堂橋造営入目注文
妖怪展
川崎市・川崎市教育委員会
193.7.24...8.29 川崎市市民ミューツアム
百鬼夜行他 1冊
早稲田大学と障害をのりとえた人々
障害学生の高等教育国際会議共催
193.8.6...8.8 総合学術情報センター2階展示室
大隈伯病床日記他4冊
没後三百年記念「芭蕉展」
出光美術館、柿衛文庫、日本経済新聞社主催
193.8.10... 9.15 (東京)出光美術館
1993.9.23......10.24 (兵庫)柿衛文庫
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